




Photo-transmission of Tablet Crystals， Compressed from KCl powder 
Tetsuro NAKATAO and Katsushi SAKATE 
(Receivcd Oct. 15， 1969) 
Photo-transmission of KCl crystal which are grown from the compression of 
dried KCl powder is studied， in special reference of the view point of crystal 
growth. Photo-transmission of the tablet crystal are observed for the variation 
of (1) grain size，但)temperature and time in drying process， (3) pressure and time 
in comprssing process and so on. It was found that time constant in optical 
deformation is 0.7 min， yield pressure of optical deformation is 2tjcm九the
reference pressure of mecanical deformation 0.8 tjcm2， and so on. 
Last1y， we obsorved that optical absorption at 272 mμincreases remarkably 
with the repetition of tablet process for the tablet containing impurity PbC12 










































































ては Fig.3 (56ページ参照〉に示すように， (a)の亀
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粉砕時間 ts 6分以上(大きさ 100μ以下〉
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1 =2.1+6. 7tanh {(ts -1.5)/1.2} 
ただしこの表式は誤差が非常に大きし、。
(d) 乾燥時間特性
I=8.5{ 1 -0.58exp( -td/6)} 
(g) 圧力特性
d=10.0[ 1ー0.29{1 -exp( -T/0.8)} J 
1=9.5[/ -exp{ー (p-2 )/3.6} J 
(h) 加圧時間特性






I=loC 1 -α{ 1 -exp(t/62)} J 
Io=9.5{1 -0.58exp( -td/6)} 
{1一切(ーとF)}{1 一切(二~)l3.6/)L-¥0.7/J 
α=α(td) 
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Fig. 5 Variation of玄-raydiffraction intensity 
for the different refl配 tionplanes : (a)
observed， and (b) is intensity for random 

















次に， KCl粉末中に PbC12粉末を 0.2%加えてよ
く混合したものを加圧した。 KCl結晶中に不純物とし
て Pbを含むときには 272mμ に分光吸収帯があらわ
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Fig. 6 Variation of the optical absorption of 
the tablet for. the impulity PbCl of 








では操作中に粉末を l000Cで加熱乾燥するので， 272 
mμ 分光吸収の中にはその過程での再結晶化の影響も




























成長を論ずるための資料を得ることができる O いま KCl固体結晶の電気伝導度の温度特性を求めると，
KCl粉末中に PbClz粉末を入れて加圧してつくった Fig.7 (c)のようになり，活性化エネルギーについて 2
固体試料を Mh これをさらに粉砕した後再び加圧し 種類の値が得られる。すなわち，高温部(0--ー 21
0C)
てつくった固体試料を M2とし，これを n回くり返 では0.7geV，低温部(ー67---21
0C)では0.078eVが
した試料 Mnについて 272mμ 分光吸収帯の変化を測 得られる。両エネルギーの差 O.71eVは KCl結晶中
定した結果は Fig.6のようである。これによると， の空格子点を K+イオンが移動する場合に知られてい
1回の操作によってもわずかに吸収が現われるが 2 る0.7eVにほぼ等しし、。これにくらべると上記粉末の










p= 5330 Kg/c m'1 
p=1330 Kg/cm.l 
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Fig. 7 Variation of electric conductivity 
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Fig. 8 Variation of porocity by the com-
pressed pressure， (a)， and of electric 
conductivity of tablets， (b). 
果次のようなことがわかった。
( i ) 粉末を加圧作成した錠剤の透光度変化，厚さ
変化の測定を行ない，特に結晶粒の変形現象に関係す
ると思われる基礎的な定数として次の値が得られたo
a) 加圧時光学的変形の時定数 O.7min 
b) 光学的変形開始圧力 2t/cm2 
c) 光学的変形基準圧力 3.6t/cm2 
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(a) 500μ (b) 一τおすー (c) 
(d) 100μ (e) 500μ 
Fig. 3 Different pictures of tablets. 
